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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi dari mahasiswa D4 Fakultas Pariwisata dan 
Perhotelan yang terkait dalam penyelesaian skripsi, hal ini disebabkan karena adanya 
hambatan yang di alami mahasiswa, diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor 
eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan dalam menyelesaikan 
skripsi mahasiswa di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa D4 Fakultas 
Pariwisata dan Perhotelan Sampel  dari penelitian ini berjumlah 45 mahasiswa. Teknik 
pengumpulan data mengunakan angket (kuesioner) dengan mengunakan skala likert. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh skor rata-rata presentasi faktor internal berada 
pada kategori rendah dengan presentase 64,18%, dari masing-masing sub indikatornya 
yaitu tekun menghadapi tugas dalam penyelesaian skripsi berada pada kategori rendah 
dengan presentase sebesar 61,85%, ulet  menghadapi kesulitan dalam penyelesaian 
skripsi berada pada kategori rendah dengan presentase 62,71%, dan minat terhadap 
bermacam-macam masalah dalam penyelesaian skripsi berada pada kategori sedang 
dengan presentase sebesar 69,05%. Pada indikator eksternal berada pada kategori sedang 
dengan presentase 67,63%, pada sub indikator eksternal yaitu mecari ide/masalah yang 
akan dijadikan judul skripsi berada pada kategori rendah dengan presentase 63,32%, pada 
sub indikator mengembangkan komunikasi dengan pembimbing berada pada kategori 
sedang diperoleh presentase sebesar 72,22%.  
Abstract 
This research is based from the students of the Faculty of Tourism and 
Hospitality D4 involved in the completion of the thesis, it is because their barriers in 
students, which came from internal factors and external factors. This research aimed to 
describe the obstacles in completing student thesis at the Faculty of Tourism and 
Hospitality. This type of research is descriptive quantitative. The population of this 
research is students of the Faculty of Tourism and Hospitality D4 samples of this study 
were 45 students. The technique of collecting the data is questionnaire  by using a Likert 
scale. Based on the analysis of data obtained an average score of presentations to 
internal factors that are in the low category with a percentage of 64.18%, of each sub-
indicator that is assiduous face duty in the completion of the thesis are in the low 
category with a percentage of 61.85%, resilient face difficulties in the completion of the 
thesis are in the low category with a percentage of 62.71%, and the interest of the various 
problems in the completion of the thesis are in the medium category with a percentage of 
69.05%. On the external indicators are in the medium category with a percentage of 
67.63%, on the sub external indicators that look for ideas / problems that will be used as 
the title of the thesis is at the low category with a percentage of 63.32%, the sub 
indicators to develop communication with the supervisor in middle category obtained a 
percentage of 72.22%. 
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Abstract 
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aimed to describe the obstacles in completing student thesis at the Faculty of 
Tourism and Hospitality. This type of research is descriptive quantitative. The 
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questionnaire  by using a Likert scale. Based on the analysis of data obtained an 
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with a percentage of 64.18%, of each sub-indicator that is assiduous face duty in 
the completion of the thesis are in the low category with a percentage of 61.85%, 
resilient face difficulties in the completion of the thesis are in the low category 
with a percentage of 62.71%, and the interest of the various problems in the 
completion of the thesis are in the medium category with a percentage of 69.05%. 
On the external indicators are in the medium category with a percentage of 
67.63%, on the sub external indicators that look for ideas / problems that will be 
used as the title of the thesis is at the low category with a percentage of 63.32%, 
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A. Pendahuluan 
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan lembaga pendidikan yang 
berfungsi untuk mempersiapkan tenaga pendidikan dan non pendidikan yang 
dapat meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusiayang dibekali 
dengan kemampuan akademik dan profesional dalam mengembangkan, dan 
menciptakan ilmu pengetahuan di tanah air. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 
merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang. 
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan memiliki beberapa Jurusan Yaitu Jurusan 
Manajemen Perhotelan (D4), Jurusan Tata Rias Dan Kecantikan (D4), Jurusan 
IKK dengan Konsentrasi  Pendidikan Tata Busana (S1), Pendidikan Tata 
Boga(S1), D3 Boga dan D3 Busana.  
Menurut buku pedoman Akademik UNP (2011:12) yaitu  
“Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik : 
profesional dalam bidang teknik dan kejuruan dengan tugas utama 
dengan menghasilkan tenaga akademik yang profesional dibidang 
teknik dan kependidikan serta dibidang teknologi dan kejuruan.” 
Berdasarkan kutipan di atas maka tamatan Fakultas Pariwisata dan 
Perhotelan di tuntut menjadi tenaga ahli yang profesional dibidang teknologi 
dan kejuruan pada masing-masing kejuruan.  
Menurut buku pedoman akademik (2011:29) seorang mahasiswa dapat 
dinyatakan telah lulus dalam program Diploma,S1,S2, S3dan Pendidikan 
profesi dapat di wisuda apabila mahasiswa telah memenuhi syarat-syarat yang 
telah di tentukan, salah satunya yaitu telah lulus dalam ujian tugas akhir hal ini 
juga di ungkapkan oleh Soemanto (2009:6) menyatakan “skripsi adalah karya 
ilmiah yang ditulis melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 
penelitian ilmiah oleh mahasiswa jenjang program sarjana muda atau sarjana”. 
Ada beberapa syarat yang di penuhi oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan 
studinya yang tercantum dalam Buku Panduan Peraturan Akademik (2011:39) 
yaitu: “mahasiswa telah menyelesaiakan skripsi,mahasiswa harus sudah 
memenuhi sejumlah sks yang di syaratkan prodi masing-masing tidak boleh 
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nilai E,IP Komulatif minimal 2,00 untuk program diploma, program S1 dan 
program pendidikan profesi, 3,00 untuk S2, 3,00untuk program S3”. 
Mahasiswa dapat Menyelesaikan Studinya Jika Mahasiswa Sudah 
Menyelesaikan Skripsinya,  
Penulisan skripsi mempunyai tujuan memberi pengalaman belajar 
kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah ilmiah, namun pada 
kenyataannya mahasiswa mengalami hambatan dalam menyelesaikan skripsi 
tersebut, hambatan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi disebabkan oleh 
dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut JJ. Siang (2009:3) 
menjelaskan bahwa : 
“hambatan yang terdapat dalam menyelesaikan skripsi terdiri dari dua 
yaitu 1) faktor internal meliputi kurangnya motivasi dalam diri 
mahasiswa dan kemampuan akademik tyang rendah. 2) faktor eksternal 
yaitu sulitnya mencari ide/masalah yang akan dijadikan judul skripsi, 
sulitnya pencarian literatur, dan permasalahan dengan dosen 
pembimbing saat konsultasi. 
Kutipan di atas dapat di uraikan bahwa, hambatan faktor internal adalah 
motivasi dalam diri mahasiswa dan kemampuan akademik yang rendah, 
khususnya faktor internal dalam hal ini adalah motivasi dalam penyelesaian 
skripsi mahasiswa di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Menurut Riduwan 
(2010:210) “Motivasi adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dalam diri 
untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai”. 
motivasi memiliki peran penting dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak 
seorang pun belajar tampa motivasi, jadi motivasi sangat penting bagi 
seseorang seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya ilmiah. 
Selain itu motivasi, ,hambatan yang di alami mahasiswa dalam 
menyelesaikan skripsi dari segi faktor eksternal yaitu mencari ide/masalah 
yang akan dijadikan judul skripsi, mencari literatur, mengembangkan 
komunikasi dengan dosen pembimbing,  yang sulit ditemui dikarenakan tidak 
adanya jadwal yang di tetapkan untuk kosultasi, terkadang beberapa kali ganti 
judul. 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan hambatan mahasiswa 
dalam menyelesaikan skripsi ditinjau dari faktor internal (Motivasi). 2) 
Mendeskripsikan hambatan yang ditemui mahasiswa dalam penyelesaian 
skkripsi yang ditinjau dari faktor eksternal (mencari ide/masalah untuk 
dijadikan judul skripsi, dan mengembangkan komunikasi dengan dosen 
pembimbing). 
B. Metodologi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Variabel  
penelitian adalah hambatan dalam menyelesaikan skripsi.penelitian 
dilaksanakan di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang 
pada Tanggal 4 April 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa D4 Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sebanyak 45 orang. Jenis 
data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, sedangkan 
sumber data adalah mahasiswa D4 Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 
Instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang digunakan berbentuk 
angket atau kuesioner. Angket yang digunakan adalah angket dengan model 
skala likert. Agar instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 
penelitian, maka perlu dilakukan uji coba untuk melihat validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan 
pengkategorian. 
C. Pembahasan  
1. Deskripsi  Data Tentang hambatan dalam menyelesaikan skripsi 
ditinjau dari Faktor Internal. 
 
Hambatan mahasiswa D4 dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas 
Pariwisata dan Perhotelan  yang ditinjau dari faktor internal terdiri dari 26 
item soal dengan 45 orang responden. Dari hasil penghitungan statistik 
pengolahan data mengunakan program SPSS versi 17.00 diperoleh nilai 
skor rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang sering 
muncul(mode), simpangan baku (standar deviation) skor terendah 
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(min),skor tertinggi(max) dan skor nilai,  menunjukan hasil keseluruhan 
dalam kategori rendah dengan presentse sebesar 45,23%. Data tersebut 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 
Tabel 1. Statistika Dasar Hasil Penelitian Indikator Faktor Internal 
(Motivasi) 
Statistics 
Faktor_Internal  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 66.96 
Median 69.00 
Mode 59
a
 
Std. Deviation 14.632 
Minimum 36 
Maximum 98 
Sum 3013 
 
Untuk menggambarkan distribusi frekuensi data berdasarkan kelas 
interval dapat diuraikan dalam tabel berikut ini: 
 Tabel 2.Distribusi Frekuensi data Indkator Faktor Internal (Motivasi) 
BK Kelas Interval F %F 
1 36 – 44 5 11,11 
2 45 – 53 1 2,22 
3 54 – 62 11 24,44 
4 63 – 71 17 37,78 
5 72 – 80 2 4,44 
6 81 – 89 7 15,56 
7 90 – 98 2 4,44 
 Total 45 100 
 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa frekuensi tertinggi berada 
pada kelas interval 63-71 dengan frekuensi sebesar 17 (37,78%). Kemudian 
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untuk mengetahui kategori dari responden terkait dengan motivasi 
mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di fakultas pariwisata dan 
perhotelan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 
Tabel 3. Tabel Pengkategorian Hambatan Menyelesaikan Skripsi 
Berdasarkan pada Faktor Internal (Motivasi) 
 
 
 
 
 
 Sesuai tabel 3 di atas maka diperoleh hasil analisis data terkait 
motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Pariwisata 
dan Perhotelan berada pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 
18 dan presentase 40% hal ini juga dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini: 
 
Gambar 1.  Histogram Hambatan Menyelesaikan Skripsi Berdasarkan 
Faktor Internal 
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No. Kategori  Jumlah Responden Persentase 
1 Sangat Tinggi 2 4,44 
2 Tinggi 7 15,56 
3 Sedang 18 40,00 
4 Rendah 11 24,44 
5 Sangat Rendah 7 15,56 
Total 45 100% 
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Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukan bahwa motivasi 
mahasiswa dalam penyelesaian skripsi di Fakultas Pariwisata dan 
Perhotelan pada penelitian ini berada pada kategori  sedang dengan 
frekuensi atau jumlah responden sebanyak 18 orang, kategori sangat 
tinggi 2 orang, kategori tinggi 7 orang, kategori rendah 11 orang, dan 
kategori sangat rendah 7 orang. 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Indikator 
Faktor Internal (Motivasi) dengan mempergunakan rumus persentase, 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
              
          
                          
 x 100% 
 
     
           
 x 100% 
 
     
     
 x 100% 
=  64.38% 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 64,38%, persentase 
tersebut berada pada rentang nilai 55% – 64% dengan kategori Rendah. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Faktor Internal yang dinilai dari 
motivasi menyelesaikan skripsi Mahasiswa Prodi D4  Fakultas  Pariwisata  
dan Perhotelan Universitas Negeri  Padang masih rendah.  
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor internal berdasarkan 
sub indikatornya yakni (1) Tekun menghadapi tugas dalam penyelesaian 
skripsi, (2) Ulet menghadapi kesulitan dalam penyelesaian skripsi dan (3) 
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Minat terhadap bermacam-macam masalah dalam penyelesaian skripsi , 
dapat dilihat pada bagian berikut: 
a. Tekun menghadapi tugas dalam penyelesaian skripsi 
Gambaran tentang sub indicator Tekun menghadapi tugas dalam 
penyelesaian skripsi diteliti melalui 9 butir soal angket, dari jawaban 
responden diperoleh nilai terendah (minimal) 11 sedangkan nilai 
tertinggi (maximum) adalah 33, dengan skor rata-rata (mean) 22.27, 
nilai tengah (median) 69,00, nilai yang sering muncul (mode) 59, 
simpangan baku (standart deviation) 5.524 dan total nilai (sum) 1002. 
Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4 : Statistika dasar Hasil Penelitian Sub Indikator Tekun  
menghadapi tugas dalam penyelesaian skripsi 
Statistics 
Tekun  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 22.27 
Median 23.00 
Mode 24 
Std. Deviation 5.524 
Minimum 11 
Maximum 33 
Sum 1002 
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Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Sub 
Indikator Tekun menghadapi tugas dalam penyelesaian skripsi dengan 
mempergunakan rumus persentase, diperoleh hasil sebagai berikut: 
   
     
          
 x 100% 
   
     
     
 x 100% 
  =  61,85% = 62% 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 61,85%, persentase 
tersebut berada pada rentang nilai 55% – 64% dengan kategori Rendah. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Motivasi Mahasiswa dalam 
menyelesaikan Skripsi pada indikator Tekun menghadapi tugas dalam 
penyelesaian skripsi berkategori rendah. 
a. Ulet menghadapi kesulitan dalam penyelesaian skripsi 
Gambaran tentang sub indikator Ulet menghadapi kesulitan 
dalam penyelesaian skripsi diteliti melalui 9 butir soal angket, dari 
jawaban responden diperoleh nilai terendah (minimal) 10 sedangkan 
nilai tertinggi (maximum) adalah 34, dengan skor rata-rata (mean) 
22.58, nilai tengah (median) 22,00, nilai yang sering muncul (mode) 21, 
simpangan baku (standart deviation) 5.220 dan total nilai (sum) 1016. 
Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5: Statistika dasar Hasil Penelitian Sub Indikator Ulet 
menghadapi kesulitan dalam penyelesaian skripsi 
Statistics 
Ulet  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 22.27 
Median 23.00 
Mode 24 
Std. Deviation 5.524 
Minimum 11 
Maximum 33 
Sum 1002 
 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Sub 
Indikator Ulet  dengan mempergunakan rumus persentase, diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
   
     
          
 x 100% 
   
     
     
 x 100% 
=  62,71% = 63% 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 62,71%, 
persentase tersebut berada pada rentang nilai 55% – 64% dengan 
kategori Rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi 
Mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi pada indikator Ulet 
menghadapi kesulitan dalam penyelesaian skripsi berkategori rendah. 
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b. Minat terhadap bermacam-macam masalah dalam penyelesaian 
skripsi 
Gambaran tentang sub indikator perhatian diteliti melalui 8 butir 
soal angket, dari jawaban responden diperoleh nilai terendah 
(minimal) 11 sedangkan nilai tertinggi (maximum) adalah 31, dengan 
skor rata-rata (mean) 22.11, nilai tengah (median) 22,00, nilai yang 
sering muncul (mode) 18, simpangan baku (standart deviation) 5.268 
dan total nilai (sum) 995. Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 6 : Statistika dasar Hasil Penelitian Sub Indikator Minat 
terhadap bermacam-macam masalah dalam penyelesaian skripsi 
Statistics 
Minat  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 22.11 
Median 22.00 
Mode 18
a
 
Std. Deviation 5.267 
Minimum 11 
Maximum 31 
Sum 995 
 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Sub 
Indikator Minat terhadap bermacam-macam masalah dalam 
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penyelesaian skripsi dengan mempergunakan rumus persentase, 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
   
   
          
 x 100% 
   
   
     
 x 100% 
=  69,09%  
 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 69.05%, 
persentase tersebut berada pada rentang nilai 65% – 79% dengan 
kategori sedang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi 
mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi pada indikator Minat 
terhadap bermacam-macam masalah dalam penyelesaian skripsi 
berkategori sedang 
Salah satu faktor yang menghambat mahasiswa dalam 
menyelesaikan skripsi adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
individu. 
            Menurut JJ. Siang (2009:3) menjelaskan bahwa : 
“hambatan yang terdapat dalam menyelesaikan skripsi terdiri 
dari dua yaitu 1) faktor internal meliputi kurangnya motivasi 
dalam diri mahasiswa dan kemampuan akademik tyang rendah. 
2) faktor eksternal yaitu sulitnya mencari ide/masalah yang akan 
dijadikan judul skripsi, sulitnya pencarian literatur, dan 
permasalahan dengan dosen pembimbing saat konsultasi. 
Faktor internal yang peneliti lihat dalam penelitian ini dari segi 
motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Menurut Riduwan 
(2010:210) “Motivasi adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul 
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dalam diri untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan 
tercapai”. Dalam hal ini motivasi sangat penting bagi mahasiswa dalam 
menyelesaikan karya ilmiah. 
2. Deskripsi  Data Tentang hambatan dalam menyelesaikan skripsi 
ditinjau dari Faktor Eksternal. 
 
Hambatan dalam menyelesaikan skripsi terkait faktor eksternal di 
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Diteliti melalui 19 butir soal angket dari 
hitungan statistik pengolahan data mengunakan program SPSS VERSI 
17.00 di peroleh nilai skor rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 
yang sering muncul(mode), simpangan baku (standar deviation) skor 
terendah (min),skor tertinggi(max) dan skor nilai,  menunjukan hasil 
keseluruhan dalam kategori sedang dengan presentse sebesar 45,23%. Data 
tersebut dapat dilihat pada tabel  berikut: 
Tabel 7 : Statistika Dasar Hasil Penelitian Indikator Faktor Eksternal 
Statistics 
Faktor_Eksternal  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 51.40 
Median 51.00 
Mode 44
a
 
Std. Deviation 10.428 
Minimum 29 
Maximum 72 
Sum 2313 
Untuk menggambarkan distribusi frekuensi data berdasarkan kelas 
interval dapat diuraikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 8 .Distribusi Frekuensi data Indkator Faktor Eksternal 
BK Kelas Interval F %F 
1 29 – 34 3 6,67 
2 35 – 40 2 4,44 
3 41 – 46 10 22,22 
4 47 – 52 13 28,89 
5 53 – 58 5 11,11 
6 59 – 64 6 13,33 
7 65 – 72 6 13,33 
 Total 45 100 
 
Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat terlihat bahwa frekuensi 
tertinggi berada pada kelas interval 47 – 52 dengan frekuensi sebesar 13 
(28.89%), sedangkan frekuensi terendah berada pada kelas interval 35 – 
40 dan dengan frekuensi sebesar 2 (4.44%).  
Untuk mengetahui frekuensi pengelompokan siswa berdasarkan 
Hambatan Eksternal dalam menyelesaikan Skripsi, maka dapat dilihat 
pada Tabel 8 berikut ini: 
Tabel 9. Tabel Pengkategorian Hambatan Menyelesaikan Skripsi 
Berdasarkan pada Faktor Eksternal 
No. Kategori  Jumlah Responden Persentase 
1 Sangat Tinggi 5 11,11 
2 Tinggi 7 15,56 
3 Sedang 14 31,11 
4 Rendah 14 31,11 
5 Sangat Rendah 5 11,11 
Total 45 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa 
terdapat 5 orang (11,11%) yang memiliki hambatan berdasarkan faktor 
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eksternal degan kategori sangat tinggi, 7 (15,56%) orang tinggi, 14 
(31.11%) orang sedang, 14 (31.11%) orang yang rendah dan 5 (11.11%) 
orang yang memiliki hambatan berdasarkan faktor eksternal dengan 
kategori sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Histogram berikut: 
 
Gambar 2.  Histogram Hambatan Menyelesaikan Skripsi Berdasarkan 
Faktor Eksternal 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Indikator Faktor 
Eksternal dengan mempergunakan rumus persentase, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
              
          
                          
 x 100% 
 
     
           
 x 100% 
 
     
     
 x 100% 
=  67,63% 
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Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 67.63%, persentase 
tersebut berada pada rentang nilai 65% – 79% dengan kategori Sedang. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hambatan dalam menyelesaikan 
skripsi berdasaarkan faktor eksternal pada Mahasiswa Prodi D4  Fakultas  
Pariwisata  dan Perhotelan Universitas Negeri  Padang berkategori sedang. 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor eksternal berdasarkan sub 
indikatornya yakni (1) mencari ide/masalah yang akan dijadikan judul 
skripsi, dan (2) mengembangkan komunikasi dengan dosen pembimbing 
saat bimbingan, lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut: 
a. Mencari ide/masalah yang akan dijadikan judul skripsi  
Gambaran tentang sub indikator Sulitnya mencari ide/masalah 
yang akan dijadikan judul skripsi diteliti melalui 10 butir soal angket, 
dari jawaban responden diperoleh nilai terendah (minimal) 12 
sedangkan nilai tertinggi (maximum) adalah 38, dengan skor rata-rata 
(mean) 51.40, nilai tengah (median) 51,00, nilai yang sering muncul 
(mode) 44, simpangan baku (standart deviation) 6.412 dan total nilai 
(sum) 1138. Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini  
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Tabel 10 : Statistika dasar Hasil Penelitian Sub Indikator Sulitnya 
mencari ide/masalah yang akan dijadikan judul skripsi  
Statistics 
Ide_Masalah  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 25.29 
Median 25.00 
Mode 23 
Std. Deviation 6.412 
Minimum 12 
Maximum 38 
Sum 1138 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Sub 
Indikator mencari ide/masalah yang akan dijadikan judul skripsi dengan 
mempergunakan rumus persentase, diperoleh hasil sebagai berikut: 
   
1 138
4 x 10 x 45
 x 100% 
   
1 138
1 800
 x 100% 
  =  63,32% 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 63.32%, 
persentase tersebut berada pada rentang nilai 55% – 64% dengan 
kategori Rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hambatan  
Mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi pada sub indikator 
menentukan ide atau masalah pada skripsi berkategori rendah. 
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b.  Mengembangkan Komunikasi dengan dosen Pembimbing 
 
Gambaran tentang sub indicator sulitnya mengembangkan 
komunikasi dengan dosen pembimbing diteliti melalui 9 butir soal 
angket, dari jawaban responden diperoleh nilai terendah (minimal) 16 
sedangkan nilai tertinggi (maximum) adalah 36, dengan skor rata-rata 
(mean) 26.11, nilai tengah (median) 25,00, nilai yang sering muncul 
(mode) 25, simpangan baku (standart deviation) 5.386 dan total nilai 
(sum) 1175. Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 11 : Statistika dasar Hasil Penelitian Sub Indikator Komunikasi 
dengan Dosen 
Statistics 
Minat  
N Valid 45 
Missing 0 
Mean 26.11 
Median 25.00 
Mode 25 
Std. Deviation 5.386 
Minimum 16 
Maximum 36 
Sum 1175 
 
Rata-rata tingkat pencapaian responden (TPR) skor Sub 
Indikator Minat dengan mempergunakan rumus persentase, diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
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1 170
4 x 9 x 45
 x 100% 
   
1 170
1 620
 x 100% 
=  72,22% 
 
Berdasarkan persentase tingkat pencapaian responden yang 
diuraikan di atas, maka diperoleh persentase sebesar 72,22%, 
persentase tersebut berada pada rentang nilai 65% – 79% dengan 
kategori Sedang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hambatan 
Mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi pada indikator 
mengembangkan komunikasi dengan pembimbing berkategori sedang. 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdsarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa 
D4 Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di tinjau dari Faktor internal dan faktor 
eksternal. Pada indikator Motivasi yang dimiliki mahasiswa pada umumnya 
masih rendah dengan presentase sebesar 64,38%. Dari masing-masing sub 
indikator menunjukan hal yang sama yakni sub indikator tekun menghadapi 
tugas dalam penyelesaian skripsi berada pada presentase rendah dengan 
presentase sebesar 61,85%, selanjutnya sub indikator ulet menghadapi 
kesulitan dalam penyelesaian skripsi berada pada kategori rendah dengan 
presentase sebesar 62,71%, tetapi sub indikator minat terhadap bermacam-
macam masalah dalam penyelesaian skripsi berada pada kategori sedang 
dengan presentase sebesar 69,05%. Selanjutnya Faktor eksternal. Hambatan 
yang dimiliki mahasiswa pada faktor eksternal tergolong sedang dengan 
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presentase sebesar 67,63%, sedangkan dari sub indikator mencari ide/masalah 
yang akan dijadikan judul skripsi tergolong rendah karena diperoleh presentase 
sebesar 63.32%, dan dari sub indikator mengembangkan komunikasi dengan 
dosen pembimbing termasuk kategori sedang karena diperoleh presentase 
sebesar 72,22%. 
E. SARAN 
Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada 
pihak-pihak yang terkait yaitu:  
1. Mahasiswa, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi 
dan harus memiliki rasa percaya diri serta tidak takut dan cemas dalam 
menyampaikan pendapat kepada dosen pembimbing saat bimbingan,  
2. Dosen, agar dapat memberikan jadwal konsultasi yang telah ditetapkan 
supaya proses bimbingan berjalan dengan lancer,  
3. Fakultas memberikan batasan dan jangka waktu dalam proses penyelesaian 
skripsi, agar mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan 
skripsi tepat waktu,  
4. Peneliti, lainya sebagai sumber informasi bagi yang akan melakukan 
penelitian untuk masa yang akan dating,  
5. Penulis,sendiri sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.ST Jurusan 
Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata Dan Perhotelan. 
Catatan : Artikel ini disusun berdasarkan skripsi penulis dengan 
pembimbing I Dra. Hayatunnufus, M.Pd dan Pembimbing II Murni Astuti, 
S.Pd,M.Pd.T 
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